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LA FONTETA (GUARDAMAR DEL SEGURA, 






Es presenten els resultats de la campanya d’excavacions arqueològiques al jaciment feni-
ci de La Fonteta en 2018-2019. Les principals novetats s’han centrat en el sistema defensiu, 
integrat per la muralla, bastions, fossat i antemural. Igualment s’han identificat habitatges 
adossats a la muralla i espais oberts probablement d’ús comunitari, que inclouen possibles 
àrees de culte, així com altres utilitzats com magatzems i possibles corrals. Es repassa igual-
ment la història de la investigació en lʼassentament protohistòric, la descripció del jaciment 
y la seua periodització, així com les accions de divulgació dutes a terme. 
Paraules claus: La Fonteta, colonització fenícia, urbanisme, Ferro Antic, patrimoni.
RESUMEN
Se presentan los resultados de la campaña de excavaciones arqueológicas en el yacimi-
ento fenicio de La Fonteta en 2018-2019. Las principales novedades se han centrado en el 
sistema defensivo, integrado por la muralla, bastiones, foso y antemural. Igualmente se han 
identificado viviendas adosadas a la muralla y espacios abiertos probablemente de uso co-
munitario, que incluyen posibles áreas de culto, así como otros utilizados como almacenes 
y posibles corrales. Se repasa igualmente la historia de la investigación en el asentamiento 
protohistórico, la descripción del yacimiento y su periodización, así como las acciones de 
divulgación llevadas a cabo.
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ABSTRACT
 In this paper we present the results of the archaeological excavation campaign in the 
Phoenician site of La Fonteta in 2018-2019. The main novelties have focused on the defen-
sive system, integrated by the fortification with a wall, bastions, a ditch and a proteichisma. 
Likewise, in town planning have been identified houses attached to the wall and open spaces 
probably of community use, which include possible areas of worship, as well as others used 
with warehouses and possible pens. We also reviewed the history of the investigation in the 
Protohistoric settlement, the description of the site and its periodization, as well as the disse-
mination actions carried out.
Key words: La Fonteta, Phoenician colonization, Urbanism, Early Iron Age, Heritage.
1. INTRODUCCIÓN
El yacimiento de Les Dunes de Guardamar (La Fonteta-La Rábita) es uno de los 
conjuntos arqueológicos más importantes para el estudio de la Protohistoria Antigua 
en el Levante y Sureste peninsular1. Su localización permitió contrastar y ampliar el 
conocimiento arqueológico sobre la colonización fenicia y el periodo orientalizante 
en estas tierras. Además, enriqueció con nuevos argumentos y datos la investigación 
arqueológica sobre el I milenio a. C. desarrollada hasta el momento, al revitalizar y 
ampliar los enfoques teóricos y metodológicos aplicados en el estudio de los procesos 
históricos acaecidos en el Sureste Peninsular sobre la interacción entre las poblaciones 
indígenas y fenicias, confirmando la diversidad, riqueza y complejidad del mundo en 
el limes del área tartésica descrito por Avieno en su obra Ora Maritima (González 
Prats, 2010a: 59). 
El valor patrimonial del conjunto determinó el interés fundamental para continuar 
con los trabajos arqueológicos en 2018 en el marco del Proyecto de musealización del 
espacio cultural de Les Dunes de Guardamar, por parte de la Conselleria d´Educació, 
Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. Tales actuaciones han permitido profun-
dizar en el conocimiento de la ciudad fenicia de La Fonteta y su morfología urbana, 
contribuyendo a ofrecer una visión más completa de este yacimiento protohistórico 
sin parangón en todo el Sureste ibérico.
Las excavaciones arqueológicas, enmarcadas en la primera fase del proyecto, se 
han desarrollado entre septiembre de 2018 y agosto de 2019. Los trabajos de campo 
han sido dirigidos por Ester López Rosendo y han contado con la participación de los 
arqueólogos Esther Berral Sabater (entre los meses de noviembre y mayo) y Pablo 
Camacho Rodríguez (durante los meses de junio y julio). La dirección científica de 
1 Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto del Ministerio de Ministerio de Ciencia, In-
novación y Universidades HAR2017-87495-P, “Fenicios e indígenas en el Sureste de la Península 
ibérica: Bronce final y Hierro Antiguo entre el Vinalopó y el Segura”.
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las intervenciones arqueológicas relacionadas con la ocupación protohistórica ha 
corrido a cargo de Alberto Lorrio.
2. HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN
El yacimiento se localiza actualmente en el potente entorno dunar conocido como 
Les Dunes de Guardamar, situado en el margen derecho del río Segura, próximo a 
su actual desembocadura (Fig. 1, A-B). No obstante, en época protohistórica este 
emplazamiento se caracterizaría por ser un pequeño promontorio ubicado en las in-
mediaciones de un paisaje dunar y costero junto al paleocauce de la desembocadura 
del río Segura, con un entorno de humedales, muy diferente por tanto a la situación 
actual (Barrier y Montenat, 2007: 7 ss.). 
Se trata de un asentamiento surgido ex novo, en uso durante un dilatado espacio de 
tiempo, entre la segunda mitad del siglo VIII y finales del siglo VI a.C. El poblado, de 
gran entidad y caracterizado por una potente muralla a partir de la fase denominada por 
González Prats como ‘Fonteta Reciente’ (vid. infra), presenta un carácter protourbano 
excepcional en las tierras del Sureste durante el Hierro Antiguo o periodo orienta-
lizante, en gran medida debido a su condición de emplazamiento colonial fenicio. 
La presencia de La Fonteta explica la importancia del poblamiento orientalizante en 
el área del Bajo Vinalopó y el Bajo Segura, caracterizado por su dinamismo y entidad, 
como ha demostrado la investigación arqueológica desde hace décadas (González 
Prats, 1991; 2001b; 2005a). Además, viene a corroborar las noticias aportadas por 
Avieno (vv. 459-460) sobre la zona del curso bajo del río Segura o Theodorus, cuyos 
primeros pobladores habían sido los fenicios (“Ista Phoenices prius loca incolebant”).
El yacimiento protohistórico se sitúa en un espacio natural singular, de destacado 
interés arqueológico, histórico y geográfico (Fig. 2). El yacimiento tiene la consideración 
jurídica de Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona Arqueológica, declarado con la 
denominación de “La Rábita Califal de les Dunas” por Real Decreto 1064/1990 de 27 de 
julio (Azuar, 2004b: 248). Se localiza en el paraje de La Fonteta, topónimo referido a la 
presencia de un manantial natural y una pequeña fuente, con el que a partir de la propuesta 
de Alfredo González Prats (1998: 192) ha pasado a denominar al asentamiento fenicio en su 
conjunto y por el que es mayoritariamente conocido en los estudios protohistóricos, aunque 
se haya mantenido en algunos casos la doble denominación (Rouillard, 2010: 80-89)2.
2 La existencia de una doble denominación para el yacimiento, La Ràbita y La Fonteta ha generado 
cierta confusión en la investigación, por lo que por parte de la administración autonómica se ha 
optado por la denominación de conjunto arqueológico de “Las Dunas de Guardamar: La Fonteta-
La Rábita”. Si bien en relación con la ciudad protohistórica finalmente se ha impuesto su mención 
como La Fonteta, que mantendremos como principal denominación en este trabajo.
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En los años 70 del siglo XX, Hermanfrid Schubart (1975: 149, n. 785) sugiere por 
primera vez la posibilidad de que la desembocadura del río Segura hubiese albergado 
una factoría fenicia (González Prats, 2005: 43), aunque la identificación del enclave 
colonial tardaría todavía unos años en producirse. En realidad, las referencias sobre 
una “población antigua” bajo Les Dunes de Guardamar se remontaban a finales 
del siglo XIX, cuando la zona era conocida como “las mezquitas” o “la mezquita” 
(Azuar, coord., 1989: 14; Azuar et al., 1998: 112), confirmándose la existencia de un 
ribāṭ de época califal por las excavaciones arqueológicas realizadas por Rafael Azuar 
(2004a) entre 1984 y 1992. Estos trabajos proporcionaron desde las primeras campañas 
algunas cerámicas identificadas como indudablemente fenicias por González Prats 
(1990; Id., 1991: 113, figs. 1,2-9 y 2,10-21), lo que evidenciaba la existencia segura 
de un asentamiento protohistórico en Les Dunes de Guardamar. A estos repertorios 
cerámicos se añadiría algún objeto de bronce, como una punta de flecha con pedún-
culo recuperada junto a la mezquita I (Azuar, 2004a: 11) y, sobre todo, un importante 
número de sillares tallados reutilizados en los edificios califales (Azuar 2004a: 44, 
49, fig. 37; Dridi y Dubœuf, 2007).
A estos hallazgos se sumaría la identificación en 1988 de un tramo de muralla en 
el sector suroccidental del yacimiento (Figs. 1,C y 3,4) (Azuar, 2004a: 11, 44, figs. 
33-34), aunque la construcción protohistórica fue interpretada inicialmente como 
perteneciente al recinto religioso-militar islámico, pues se trata de un rasgo habitual 
y característico de los ribāṭ-s en el mundo musulmán (Azuar, 2004a: 44 ss., con la 
bibliografía anterior). La intervención se realizó con el objeto de confirmar los datos 
aportados por la prospección electrofísica, que permitían identificar los restos de un 
recinto amurallado, y su posible incorporación al espacio musealizado en el futuro 
parque (Fig. 3) (Azuar, 2004a: 9, 11, fig. 4; Id., 2004b: 251; Rouillard, 2010: fig. 3). 
Coincidiendo con la última campaña de excavaciones en La Ràbita de Guardamar, 
en el año 1992, se excavaría en extensión el tramo de muralla, de unos 20 m lineales, 
detectado por las prospecciones electrofísicas comentadas en el lado oriental del 
yacimiento (Figs. 1,C y 3,2) (Azuar, 2004a: 14-15, figs. 35-36).
La segunda fase de intervención arqueológica se desarrolló entre 1996 y 2002, 
centrándose ahora los trabajos en promover el conocimiento y caracterización del 
yacimiento protohistórico de La Fonteta. Los trabajos arqueológicos se reanudarían 
en el año 1996, con el inicio de nuevas excavaciones de la mano de dos equipos de 
investigación, que centraron su interés en sectores diferentes del yacimiento, aunque 
próximos entre sí, con resultados no siempre coincidentes (Cuadro 1), cuya labor ha 
permitido en cualquier caso ampliar notablemente el conocimiento sobre el enclave.
El interés por la realización de excavaciones relacionadas estrictamente con la 
fase protohistórica del yacimiento ya se plantearon a finales de los años 80, dentro 
del proyecto de investigación Colonización fenicia en el Sureste de la Península 
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Ibérica e Interacción con el Mundo Indígena dirigido por Alfredo González Prats, que 
solicitó permiso entre 1989 y 1995 para realizar intervenciones arqueológicas, que 
fueron denegadas por la Comisión Asesora establecida por la Generalitat Valenciana 
en ese momento, que centraba el proyecto en las evidencias vinculadas con La Ràbita 
islámica, en el marco de la puesta en valor del futuro parque arqueológico. Habría 
que esperar hasta 1996 para que se autorizaran las excavaciones arqueológicas del 
equipo de investigación encabezado por Alfredo González Prats, profesor del Área 
de Prehistoria de la Universidad de Alicante, y Antonio García Menárguez, director 
del Museo Arqueológico de Guardamar, con la colaboración de diversas institucio-
nes, como la referida Universidad de Alicante, la Dirección General de Patrimonio 
de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Guardamar. Los trabajos, que se 
extenderían hasta 2002, aunque su finalización estaba prevista en 2005, permitieron 
ampliar notablemente el conocimiento sobre la topografía y evolución urbanística 
del asentamiento protohistórico. Las actuaciones se centraron en la zona meridional 
del yacimiento, preferentemente en su extremo más suroriental (Fig. 1,C, cortes 1, 
5, 5N-6, 7, 8, 14, 54 y 54N; Fig. 3,3), inmediatamente al sur del tramo de muralla 
excavado en 1992 (Fig. 3,2), aunque González Prats intervino en otras zonas, tanto al 
suroeste del sector (Fig. 1,C, corte 25), como más hacia el oeste, en las proximidades 
del sondeo realizado en 1988 (Fig. 1,C, cortes 64-67; Fig. 3,4). Los resultados de 
estas intervenciones fueron presentados en numerosos foros3, pudiendo destacar las 
tres monografías editadas por A. González Prats (2011 y 2014) en las que se recogen 
los resultados de sus intervenciones, así como la dedicada por M. Renzi (2013) a la 
metalurgia del yacimiento. Cabe mencionar igualmente la celebración en Guardamar 
de los Seminarios Internacionales sobre Temas Fenicios, en 1997, 1999 y 2002, di-
rigidos por A. González Prats (1999a; 2000a; 2005a), acompañados de exposiciones 
monográficas (González Prats, 1997; Id., 1999c), lo que dotó al yacimiento de una 
indudable resonancia en los ambientes científicos nacionales e internacionales.
Los trabajos de González Prats y su equipo (González Prats, 2011: 7-86) permitieron 
identificar diferentes fases de ocupación protohistórica en el asentamiento (Cuadro 1): 
por un lado, la denominada ‘Fonteta Arcaica’, en la que destacan la intensa actividad 
artesanal y metalúrgica (Corte 7, 8, 5, 5N-6, 14, 1 y 54-54N), desarrollándose en al-
guna de sus fases un urbanismo de casas ortogonales pluricelulares de tapial (Corte 
25, FII) o con zócalos de mampostería (FIII) (Figs. 4 y 5). Las estructuras defensivas 
vinculadas a una muralla perimetral con bastiones adosados, foso y antemural (Fig. 
3 A este respecto, cabe citar: González Prats y García Menárguez, 1997; González Prats, García Me-
nárguez y Ruiz Segura, 1997; Elayi, González Prats y Ruiz Segura, 1998; González Prats, 1998a; Id., 
1998b; Id., 1999b: 116 ss.; González Prats y Ruiz Segura, 1999; Id., 2000; González Prats, García 
Menárguez y Ruiz Segura, 1997; Id., 1999; González Prats y García Menárguez, 2000; González 
Prats, 2000b: 112 ss.; Id., 2001: 178 s.; Id., 2002: 131-134; Id., 2004; Id., 2005b: 48 ss.; De Miguel 
y González Prats, 2005; González Prats, 2007; Id., 2008; Id., 2010a; Id., 2010b; Escolano 2012.
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6) corresponden a la fase ‘Fonteta Reciente’ (Fonteta IV) (cortes 1, 5, 5N-6, 7, 8, 
14 y 54-54-N), construida en torno a 635 a.C., a la que se vinculan diversas fases 
de hábitat formado por viviendas pluricelulares adosadas al paramento interno de la 
muralla (Fonteta V) (Fig. 5). Al final de la ocupación del poblado, se documenta el 
desmantelamiento de algunos espacios de hábitat que se transforman en zonas de cir-
culación abiertas, áreas de vertedero o en las que se desarrolla actividades artesanales 
(Fonteta VI). La última fase de ocupación protohistórica se fecharía de acuerdo con 
González Prats (Cuadro 1) en torno a mediados del s. VI a.C., y con ella se relaciona 
una vivienda con robustos zócalos de piedra, tras la que se produciría el abandono 
paulatino del lugar y el desmoronamiento de las edificaciones, bajo los potentes de-
rrumbes de la muralla (Fonteta IX).
Paralelamente, cuando el proyecto de parque arqueológico comienza la fase de 
musealización e intervención en el complejo cultural islámico la nueva Comisión 
Asesora de Arqueología de la Generalitat Valenciana plantearía la necesidad de fina-
lizar la excavación de 1992 en la muralla protohistórica, para lo que se requirió un 
proyecto, presentado por R. Azuar, del Museo Arqueológico Provincial de Alicante, 
“en codirección con el Prof. Dr. D. Pierre Rouillard del CNRS de Francia y con los 
profesores del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Ali-
cante, el Dr. D. José Luis Simón y la Dra. Dª Feliciana Sala Sellés” (Azuar, 2004b: 
252). La Consellería de Cultura otorgó el correspondiente permiso, con una duración 
de tres años, aunque las excavaciones se extendieron entre 1996 y 2000, centrando 
su atención en el sector de la ciudad protohistórica más próximo al recinto islámico 
(Fig. 1, C, zonas 2- 3 y Fig. 3,2). 
Los trabajos del equipo hispano-francés dirigido por P. Rouillard, cuyos resul-
tados fueron publicados en una completa monografía (Rouillard et al., 2007)4, se 
centraron en dos áreas de excavación, la Zona 2 (donde se realizaron los Sondeos 
1 y 2), que incluye la muralla (Fig. 7) y la zona inmediata a extramuros; y las 
Zonas 3-4, que corresponden a la zona intramuros delimitada por la fortificación 
(Zona 3) y a una calle identificada en la fase más reciente hacia el oeste (Zona 
4). La excavación de la Zona 3 ha permitido identificar 5 fases de ocupación 
protohistórica (Cuadro 1; Fig. 8). La inicial (I) proporcionó escasas y muy en-
debles evidencias de ocupación, identificadas por niveles de suelo arcillosos y 
estructuras o improntas de fosas, hogares de placa de arcillas, así como estructuras 
relacionadas con actividades artesanales como hornos asociadas. La segunda fase 
(II) se relaciona con una ocupación de hábitat estable con casas de planta pluri-
celular con un urbanismo regular, denso y con fases de remodelación internas. 
La tercera fase (III) supone una reorganización general, con la desapareción del 
espacio de hábitat anterior, que es sustituído por un área de uso artesanal con un 
4 Vid., igualmente, Azuar et al., 1998; Azuar et al., 2000; Rouillard 2010.
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área de circulación y una gran fosa artesanal F99. Las últimas fases (IV y V con 
sus subdivisiones internas a y b respectivas) se relacionan con la construcción 
de la muralla, hasta su abandono, evidenciado por los potentes derrumbes de los 
alzados de la construcción defensiva, cubiertos por el sedimento dunar reciente 
(Gailledrat, 2007: 27-29). La ocupación defendida por sus excavadores se sitúa 
entre finales del s. VIII a.C. y el final del s. VI a.C., fechando el momento de 
construcción de la muralla en este sector en torno al 600 a.C. en su fase inicial y 
de su refuerzo a partir de 550-525 a.C. (Ibid.: 23-73).
La finalización de los trabajos de excavación sin haberse completado las interven-
ciones previas, que en el proyecto de González Prats estaban previstas como hemos 
señalado hasta 2005, dejó al yacimiento en una situación de vulnerabilidad evidente, 
toda vez que los trabajos de consolidación de las estructuras que justificaban la pa-
ralización de las actuaciones no llegaron a realizarse. Se acometieron actuaciones 
provisionales, que en el caso de los cortes excavados por González Prats “se han cen-
trado en la consolidación de las estructuras de tapial y adobes con PRIMAL AC-33 y 
cubrición de las ruinas con rafias y plásticos protectores”, e intervenciones puntuales 
como la llevada a cabo en 2002 en un tramo de la base de la muralla del Corte 14, 
afectado por la erosión de la lluvia que llevó a producir grietas en el terreno de base 
(González Prats, 2011: 13). Además, se han utilizado en la Zona 3-4 y en el Corte 64, 
las de mayor pendiente de los sectores excavados, chapas de aluminio con el objeto 
de contener el avance dunar.  
En los últimos años, el deterioro de los restos arqueológicos ha sido notable a 
causa de la erosión, la exposición a la intemperie a los factores climáticos y al avance 
del sedimento dunar. Desde el 2009, se han realizado algunas intervenciones para 
atender o paliar en cierta medida dicha problemática, desde la ampliación del valla-
do a fin de integrar en el perímetro el sistema defensivo protohistórico por parte del 
Ayuntamiento de Guardamar del Segura en colaboración con el Museo Arqueológico 
Municipal (MARQ).
La necesidad de determinar las necesidades patrimoniales del yacimiento llevó a 
la elaboración de un Plan Director para la conservación y puesta en valor del conjunto 
arqueológico de La Rábita y La Fonteta, fruto del convenio suscrito entre la Diputa-
ción de Alicante, la Fundación MARQ y el Ayuntamiento de Guardamar del Segura 
(Pérez, Huertas, Olcina y Ruiz, coord., 2014). 
Paralelamente, la Dirección General de Cultura de la Generalitat Valenciana nos 
encargaba (AJL) un Proyecto de Intervención Arqueológica en la ciudad fenicia de 
Les Dunes de Guardamar: La Fonteta - La Rábita (Guardamar del Segura, Alicante) 
(Lorrio y Simón, 2015), cuyas directrices generales han servido de base a la excava-
ción arqueológica llevada a cabo en el yacimiento en 2018-2019. 
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3. LOS TRABAJOS DE CAMPO DE 2018-2019
Las actuaciones arqueológicas en el yacimiento de “Les Dunes de Guardamar (La 
Fonteta-La Rábita)” a lo largo de esta campaña de excavaciones se centraron pre-
ferentemente en su zona Este-Sureste, donde se localizan las principales evidencias 
protohistóricas objeto de excavaciones previas, dejando por tanto fuera de la interven-
ción los sectores localizados hacia el Suroeste, sobre los que se tiene previsto actuar 
en 2020. La campaña ha incluido acciones puntuales en los sectores previamente 
excavados por los equipos de A. González Prats (Cortes 1, 3, 5, 5N-6, 7 y 8), al Sur, 
y P. Rouillard (Zonas 2, 3 y 4), al Norte, a veces relacionadas exclusivamente con la 
protección de las estructuras previamente registradas, y la excavación en extensión del 
amplio espacio que separaba ambas zonas, de 5 m de ancho a extramuros (C-55) y de 
casi 20 m a intramuros (C-53), así como diferentes intervenciones en todo el lienzo 
de muralla identificado en este sector (Fig. 9). Paralelamente, en La Ràbita se han 
realizado algunas intervenciones que, principalmente, han tenido como finalidad definir 
los muros de cierre de algunas de las mezquitas localizadas en su periferia, para hacer 
más comprensible al visitante el conjunto monumental de cara a su musealización. 
Dada la finalización de los trabajos de campo en agosto de 2019, nos limitaremos 
a presentar un breve resumen de las actuaciones, centradas en general en las etapas 
más modernas del yacimiento protohistórico, las relacionadas con la fase conocida 
como ‘Fonteta Reciente’, que se inicia con la construcción de la muralla y abarca 
las etapas inmediatamente posteriores, cuando se produce una importante reorgani-
zación de la estructura urbana del asentamiento y finalmente su abandono definitivo. 
Debe tenerse en cuanta que el objetivo del Proyecto de Intervención Arqueológica 
en la ciudad fenicia de Les Dunes de Guardamar de la Generalitat Valenciana es la 
conservación y puesta en valor de las zonas ya excavadas con anterioridad, con la 
opción por la fase reciente de la ocupación protohistórica, dada la monumentalidad 
y mejor conservación de los restos constructivos de este momento, y se centra en 
las actuaciones en los ámbitos y estructuras relacionadas, que incluía la muralla y 
las estructuras intramuros con ella vinculadas, con el objeto de ofrecer así una in-
terpretación coherente del conjunto, quedando por el momento excluidos espacios 
y fases anteriores, en los que tan solo se ha actuado cuando ha sido imprescindible. 
Las actuaciones han contemplado igualmente el desbroce de vegetación que cubría 
la cima de la muralla con la eliminación de algunos pinos y arbustos que ofrecían 
serios problemas de conservación a la mampostería de piedra, y la eliminación de 
los principales testigos de tierra dejados en las distintas actuaciones que impedían 
visualizar este sector del yacimiento fenicio en toda su dimensión. 
De acuerdo con lo dicho, una parte importante de las actuaciones han centrado 
su atención en el sistema defensivo. Entre las aportaciones más relevantes estaría 
la identificación de un quiebro en la muralla bajo el espacio que separaba los dos 
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sectores ya conocidos, lo que ha proporcionado una visión completa del lienzo de 
muralla a lo largo de unos 90 m lineales (Fig. 10), la documentación completa del 
potente bastión cuadrangular en su esquina SE y sus diferentes remodelaciones, el 
haber podido determinar la estructura interna de la muralla, construida con cajones de 
mampostería rellenos de ripios careados al exterior y un alzado de tapial y adobes, así 
como el haber registrado una mayor complejidad en el sistema de forrado del cuerpo 
central de la muralla. 
Notables han sido igualmente los resultados obtenidos a extramuros del tramo de 
muralla oriental, con la aparición de una estratigrafía completa desde la arena dunar a 
techo de muralla hasta la roca natural, desde una cota de 7,40 m s.n.m hasta los 2,60 
m s.n.m. Destaca el potente paquete de basureros pertenecientes a la fase arcaica del 
asentamiento, depositados sobre el sustrato geológico, con casi 2 m de potencia estra-
tigráfica hasta la base la cimentación de mampostería de la muralla. Estos depósitos 
se acumulan de forma horizontal, aunque se encuentran cortados de forma intencional 
por un talud en rampa descendiente, a modo de foso, que discurre paralelo a la muralla 
(Fig. 11). Una de las novedades más significativas de esta actuación ha sido el haber 
identificado el antemural ya documentado por González Prats inmediatamente al sur 
de esta zona en el año 2000 (González Prats, 2011: 63). Se trata de un tramo de 10 
m lineales, en parte construido sobre una cimentación de piedras, y con un alzado 
de adobes en un excepcional estado de conservación. Se localiza a unos 4 metros de 
la muralla e igualmente sigue un trazado paralelo a ella, quedando cubierto hacia el 
Norte por el derrumbe exterior de la obra defensiva (Fig. 12).
Con respecto a las actuaciones a intramuros, en este sector oriental se ha excavado 
una gran unidad habitacional de uso doméstico, como confirma la presencia de un 
hogar en uno de sus extremos, adosada como es habitual a la cara interna de la muralla. 
Así mismo, se han identificado entre las diferentes viviendas documentadas espacios 
abiertos probablemente de uso comunitario, que incluyen posibles áreas de culto, de 
descanso y esparcimiento, así como otros utilizados con almacenes de tipo horrea, 
todo ello cubierto por potentes basureros, y en la zona más meridional al menos dos 
grandes tahonas, no domésticas dada su situación al exterior de las viviendas, una 
con seguridad pertenecientes el momento previo al abandono del asentamiento pro-
tohistórico. Todo ello permite ampliar el conocimiento de la estructuración urbana 
del asentamiento a lo largo del siglo VI a.C., en la fase conocida como ‘Fonteta Re-
ciente’ (Fig. 10), marcada por la construcción de la muralla y que se extiende hasta 
el abandono del asentamiento protohistórico. En algunos casos la actuación se ha 
centrado en espacios previamente excavados, como la gran torre de adobe del corte 
5N (González Prats, 2011: 55-60), y se han obtenido nuevos datos que confirman su 
superposición a un edificio anterior de planta cuadrada, posiblemente una vivienda 
doméstica por la existencia de un hogar en su interior (Ibid.: 59).
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De esta forma, el urbanismo parece que se estructura en función de espacios 
abiertos de deambulación que se alternan separando los diferentes recintos adosados 
al lienzo defensivo, entre los que se distinguen viviendas, de una o varias habitacio-
nes, como la que ocupa el extremo más occidental de la zona excavada, en el corte 7 
(Ibid.: 28-31), así como corrales, “cobertizos” o establos para animales como podría 
interpretarse el localizado al Sureste del corte 5, delimitado por un potente muro de 
trazado curvilíneo (Ibid.: 49). No parecen advertirse calles propiamente dichas durante 
esta fase, aunque la estrecha franja excavada de unos 5 m de separación desde la cara 
interna de la muralla no contribuye a su identificación. 
4. DIVULGACIÓN
Por lo que respecta a la divulgación de las actuaciones arqueológicas en La Fonteta 
durante 2018 y 2019 el equipo científico ha participado en diferentes actividades, 
marcadas por el interés de apertura a la ciudadanía. 
Las Jornadas del Mediterráneo Antiguo (30 de octubre de 2018), que se enmarcan 
dentro de un programa de la Red del Itinerario Cultural del Consejo de Europa de la 
Ruta de los Fenicios que incluye diferentes actividades dedicadas a las Civilizaciones 
Antiguas del Mediterráneo, se dedicaron en esta ocasión a analizar la interacción que 
las poblaciones que habitaron la desembocadura del Segura tuvieron con el resto de 
la Península Ibérica y el ámbito Mediterráneo a partir de los broches de cinturón apa-
recidos en La Fonteta, contando con la participación Alberto Lorrio (UA), Mariano 
Torres (UCM) y Raimon Graells (RGZM de Mainz).
Cabe destacar igualmente la realización de Jornadas de Puertas Abiertas en 
el yacimiento de Les Dunes de Guardamar (La Fonteta-La Rábita) organizadas 
por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Guardamar en los meses de 
febrero y mayo de 2019. Con la sugerente denominación de Abierto por obras 
tuvieron como finalidad la divulgación de los avances en la investigación y del 
proyecto de puesta en valor y musealización de estos dos espacios arqueológicos 
singulares. Las jornadas fueron guiadas por los técnicos municipales de cultura 
y por los arqueólogos que trabajaban en las excavaciones, y tuvieron una gran 
acogida por parte de los visitantes. Las jornadas de visitas se complementaron 
el día 16 de febrero de 2019 con la presentación del proyecto de Puesta en Valor 
de La Rábita/Fonteta por parte de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, 
junto con una mesa redonda sobre La Fonteta y los fenicios en el Mediterráneo 
Occidental, con la participación de Alberto Lorrio (UA), Mariano Torres (UCM) 
y Pierre Rouillard (CRNS), todo ello en el marco del Museo Arqueológico de 
Guardamar (Fig. 13).
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Cuadro 1. Propuesta de correlación de estratigrafías identificadas en las zonas de intervención 
publicadas, a partir de evidencias constructivas, con la identificación de la divergencia cronológica. 
Datos: González Prats 1997 y 2011; Rouillard et al. 2007.
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Fig. 1. La Fonteta. A-B. Localización del yacimiento en la desembocadura del río Segura, con la 
antigua línea de costa y reconstrucción del Sinus Ilicitanus. C. Conjunto arqueológico de Las Dunas 
de Guardamar, con las zonas de la ciudad protohistórica de La Fonteta objeto de excavación entre 
1996 y 2002 y su denominación. A-B. Cartografía: S. Pernas. C. Topografía: I. Segura.
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Fig. 2. Vista aérea del emplazamiento de La Fonteta en el entorno dunar próximo a la desembocadura 
del río Segura, antes de la excavación de 2018-2019, según González Prats, 2011.
Fig. 3. Plano del yacimiento, con las zonas excavadas (1-4), las estructuras detectadas por los sondeos 
geofísicos (puntos) y el posible trazado de la muralla (perímetro rayado): 1, La Rábita; 2, zona de 
intervención del equipo hispano-francés; 3, zona de excavación del equipo de González Prats; 4, id. y 
sondeo de 1988, según Rouillard, 2010, fig. 3.
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Fig. 4. Conjunto de fosas y canales de carácter metalúrgico pertenecientes a La Fonteta I (Corte 14), 
según González Prats, 2011: fig. 47.
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Fig. 5. Vista de los Cortes 8 y 5, con el lienzo de muralla de La Fonteta Reciente (FIV) construido 
sobre niveles artesanales anteriores (F III), según González Prats, 2011: fig. 19.
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Fig. 6. Antemural de adobes del Corte 54N, según González Prats, 2011: fig. 33.
Fig. 7. Tramo interior de la muralla construido con adobes de la Zona 2. según Rouillard, 2010, fig. 9.
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Fig. 8. Vista de la Zona 3, desde el Sur, según Rouillard, 2010, fig. 1.
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Fig. 9. Vista de la excavación en 2018-2019 del sector intramuros (Corte 53). (foto E. López).
Fig. 10. Vista de la muralla, con las construcciones adosadas por su cara interna (foto P. Camacho).
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Fig. 11. Vista de la zona a extramuros (Corte 55), con la muralla, el foso y el antemural de la fase 
‘Fonteta Reciente’. En primer término, los basureros recortados de ‘Fonteta Arcaica’ (foto E. López).
Fig. 12. Proceso de documentación fotogramétrica del antemural (foto E. López).
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Fig. 13. Mesa redonda sobre la presencia fenicia en Guardamar,
con los profesores Torres, Rouillard y Lorrio (foto E. López).
